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LA PUBLICIDAD, UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL 
EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
saBrina victorero*
Resumen: El objeto del presente trabajo es analizar el principio de publicidad en 
las investigaciones penales referidas a hechos de corrupción. 
Como es sabido, el principio de publicidad está tradicionalmente asociado a la 
idea del juicio oral. Sin embargo, debemos tomar en consideración que el núme-
ro de causas que llegan al debate es exiguo, en comparación con las que ingresan 
al sistema de administración de justicia penal, y que, a su vez, esta tendencia se 
profundiza en lo relativo a la especie de delitos que nos convocan. Considero 
relevante centrar la atención en la investigación preparatoria, por ser la etapa 
procesal donde –en la mayoría de los casos– se resuelve el conflicto social que 
tiene por objeto el proceso penal1.
Por estos motivos, se tratará, entonces, de destacar el papel fundamental que le 
corresponde a este principio en el impulso de las investigaciones, por incorporar 
a la sociedad civil y los medios de comunicación en la respuesta al flagelo de la 
corrupción. 
Abstract: The purpose of this article is to analyze the role of the principle of 
publicity in criminal investigations related to acts of corruption.
As we know, the principle of publicity is traditionally associated with the trial. 
However, we must take into account that the number of cases that reach the trial 
is smaller than the number of cases that enter the criminal justice system, and 
that this trend is deepened in reference to this type of offences. In consequence, 
I understand that it is important to focus on the preliminary investigation, being 
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1.abregú,.Martín,. “La. instrucción.como.pre-juicio”,.Artículo.publicado.en. la.obra.
colectiva.Estudios.sobre. justicia.penal..Homenaje.al.Profesor.Julio.B..J..Maier,.Ed..Del.
Puerto,.Buenos.Aires,.2005.
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the procedural stage where, in most cases, the social conflict, that originates the 
criminal proceeding, is resolved. 
For these reasons, I will try to highlight the key role that, thanks to the incorpora-
tion of civil society and the mass media in response to the scourge of corruption, 
this principle has in the promotion of criminal investigations. 
Palabras clave: Principio de Publicidad – Delitos contra la administración – 
Proceso Penal – Corrupción.
Keywords: Principle of Publicity – Offences against the public administration – 
Criminal Proceedings – Corruption.











2.En.este.sentido.expresa.Abregú.“(...)a partir de la reforma ha quedado establecida una 
nueva pirámide normativa. En su cima se encuentra la Constitución, a la que se le agregan 
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos a los que se les otorga jerarquía 
constitucional en el artículo citado y los que pudieran obtenerla por el mecanismo previsto 
en el último párrafo transcripto –lo que conforma el denominado “bloque de constituciona-
lidad”–; un peldaño por debajo se encuentran los demás tratados internacionales ratificados 
por la Argentina y, por debajo de ellos, las leyes. Con este nuevo texto, entonces, todos los 
tratados están por encima de las leyes, tal como lo estableció la Corte Suprema en el fallo 
“Ekmekdjian”, pero algunos de ellos gozan de jerarquía constitucional.” abregü,.Martín,.
“La.aplicación.del.derecho.internacional.de.los.derechos.humanos.por.los.tribunales.locales:.
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En.este. sentido,. la.doctrina. tradicional.ha.coincidido.en.otorgarle.a.
este. principio. tres. fundamentos,. que. poseen. a. su. vez. distintos. titulares:.
desde.el.interés.del.acusado,.constituye.una.garantía.individual.para.el.im-












un.delito.tiene.derecho a ser oída en forma imparcial y pública”, y.en.este.mismo.sentido.
la.Convención.Americana.sobre.Derechos.Humanos.realiza.una.referencia.del.carácter.pú-
blico.del.juicio.penal,.así,.dispone.su.art..8,.nro..5,.que.“el proceso penal debe ser público, 
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análisis.con.base.en.la.historia.y.el.derecho.comparado”,.en.Nueva Doctrina Penal, Buenos.
Aires,.Editores.del.Puerto,.tomo.2000/A.y.en.hendLer,.Edmundo,.Garantías penales y proce-





de.participar. en. las.decisiones.más. relevantes.de. la. administración.de. justicia.penal..El.
carácter.político.de.este.derecho.ciudadano.no.sólo.surge.de.la.circunstancia.de.que.existe.
una.cláusula.que.establece.la.institución.del.jurado.en.los.casos.penales.en.la parte orgá-
nica de nuestra Constitución, el art. 118. Además, y principalmente, surge del significado 
que siempre representa la intervención de los individuos ajenos a la justicia estatal en la 
decisión de las causas penales.”.bovino,.Alberto,.op. cit.,.p..272.y.ss.
9.Sin.perjuicio.de.lo.cual,.como.bien.señala.Bovino.“A.pesar.de.que.éste.es.el.funda-
mento.señalado.con.mayor.frecuencia.y.considerado.más.importante,.la.persona.excluida.
ilegítimamente.de.un.juicio.penal.no.tiene.facultad.alguna,.según.las.reglas previstas en el 
procedimiento penal vigente en el orden nacional, para impugnar la decisión del tribunal y 
lograr el ejercicio efectivo de su derecho republicano de controlar los actos de gobierno.”.
bovino,.Alberto,.op. cit.,.p..267.
10.Al.respecto.destaca.Baumann:.“La.publicidad.del.proceso.penal.concierne.al.control.
de. la. justicia.penal.por. la. colectividad..Los. asuntos.penales. son.demasiado. importantes.
como. para. que. se. los. pueda. tratar. secretamente”..bauMann,. Jürgen,. “Derecho. procesal.
penal”,.Ed..Depalma,.Buenos.Aires,.1986,.p..107.
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Aún.más,.la.comunidad.no.solamente.tendrá.el.derecho.de.controlar.




Con. relación. a. los. casos. de. corrupción,. debe. mencionarse. que, 
Transparency International. ha. entendido.que:. “(...)en los casos en los 
que los intentos genuinos por combatir la corrupción han fracasado, 




munidad. emana. del. sistema. republicano. de. gobierno. establecido. en. el.
artículo. 1. de. nuestra.Constitución.Nacional,. que. a. su. vez,. es. reforzado.
por.el.artículo.8.5.de.la.Convención.Americana.sobre.Derechos.Humanos.
(CADH),.que.prescribe:.“El proceso penal debe ser público, salvo en lo 








11.Cf.. el. resumen.ejecutivo.de.Transparency. International.del. año.2000,. “Libro.de.
Consulta.2000.de.TI”,.p..7,.publicado.en.<www.transparency.org>.
12.Ver.o’doneLL,.Daniel,.“Derecho.internacional.de.los.derechos.humanos”,.Publi-









los.intereses de la justicia”.
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ticia,.neutraliza.posibles.arbitrariedades. judiciales.y.es.una.coraza.para. los. jueces.frente 
a eventuales presiones de los otros poderes del Estado, o de grupos políticos o socia-
les, contribuyendo así a la transparencia de la administración de justicia y a la confianza 
en el Poder Judicial.”.cafferaTa nores,. José. I.,.“Proceso.Penal.Y.Derechos.Humanos:.
La Influencia De La Normativa Supranacional Sobre Derechos Humanos De Nivel Cons-
titucional En El Proceso Penal Argentino”,.Ed..Centro.de.Estudios.Legales.y.Sociales,.
Buenos.Aires,.2000,.p.150.y.ss.
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necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la preven-





medidas adecuadas (...) para fomentar la participación activa de personas y 
grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las or-
ganizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comu-
nidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar 
a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad 
de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa.” Así,.la.con-
vención.recomienda.una.serie.de.medidas,.entre.las.que.se.encuentran.las.
siguientes.“(...) b) garantizar el acceso eficaz del público a la información; 
(...) d) respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar 
y difundir información relativa a la corrupción (...)”.
De.todo.lo.expuesto,.se.observa.que.los.Estados.de.la.región.han.con-
figurado.un.marco.de.declaraciones.que. reconocen. la. relación. existente.
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iii. La pubLicidad coMo forMa de Lucha conTra La corrupción
La.corrupción.es.un.fenómeno.que.afecta.directa.o.indirectamente.a.
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1. Publicidad vs. el normal desarrollo de la investigación 
Con.relación.al.normal.desarrollo.de. la. investigación.–como.su.po-
sible. éxito-,. es. necesario. realizar. determinadas. aclaraciones.. En. primer.
lugar,.debe.tenerse.en.consideración.que.en.la.gran.mayoría.de.los.casos,.






carácter.sintomático.del.delito.frente.a.la personalidad (prognosis sobre la conducta futura 
del imputado) y, por tanto, a la individualización y a la conmensuración de la pena desde 
estos puntos de vista. La distribución de las definiciones de criminal se resiente, por ello, 
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 En un sentido coincidente, la jurisprudencia de los organismos internacio-
nales de protección de los derechos humanos, ha ratificado en un todo la vi-
gencia de la normativa supranacional durante el transcurso de la investigación, 
a partir de la constatación de la necesidad de proteger con mayor énfasis las 
garantías del debido proceso en el desarrollo de la investigación penal27. 
 Es por ello que, en función de la relevancia que esa etapa del proceso 
penal ha adquirido en la práctica, es imperioso revisar su caracterización 
asegurando el respeto del debido proceso. De lo expuesto se derivará, la 





organizaciones.civiles..Así,.se.ha.afirmado.que.“(...)el auxilio de la ciuda-
danía y su compromiso en relación a la labor jurisdiccional no ha de ser 







ral.entendieron.que,.en.estos.casos,.la regla debe ser la publicidad,.expre-
saron.que.deberán.quedar.“(...).secretas las partes de la investigación que 
comprendan aquellos datos que, según la prudente apreciación del juez, 
no deban ser divulgados (...)29”.(sic)..Por.estos.motivos,.será.el.“(...)juez.
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director del proceso, corresponda discernir cuáles son los aspectos que 
por relacionarse con el interés público deban darse a conocer y la forma 



















Consultiva.nro..6-86,.cuando.resolvió “(...)que la palabra leyes en el art. 30 de la Conven-
ción significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los 
órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elabo-
rada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para 













33.Así,. se.ha. entendido.que.“Los.países.donde. la. corrupción.prospera. también. tie-
nen.poderes. judiciales.débiles.y.corruptos..Los.Estados.que.desean.combatir.seriamente.
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35.Ver.en.este.sentido.el. informe:.“La.parálisis.de. la.Justicia.Frente.a. los.Casos.de.
Corrupción”.elaborado.por.la ONG.Asociación.Civil.por.la.Igualdad.y.la.Justicia.(ACIJ).
en.febrero.2008.
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38. Desde. este. punto. de. vista,. debe. destacarse. al. Centro. de. Información. Judicial.
(<www.cij.com.ar>),.como.una.vía.para.cumplir.con.el.objetivo.de.la.publicidad..
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atenuada.que.en. los.supuestos.en. los.que. la.persona.que.ve.afectado.su.
derecho.es.un.particular42.
Esto.último.en.la.medida.en.que.“(...)un individuo que decide buscar 
un cargo en el gobierno debe aceptar ciertas consecuencias necesarias 
que surgen de involucrarse en los asuntos públicos. Corre el riesgo de un 
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sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al es-
crutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se ex-
plica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. 
Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la 
esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, 
sino en el interés público de las actividades que realiza(...)44”
A.lo.que.ese.tribunal.agrega:.“El control democrático a través de la 
opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y 
promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. 
(...) En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamen-
te sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los 
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Más.aún,.la.Corte.Suprema.ha.resuelto.que.“(...)la tensión entre los 
distintos derechos en juego –el de buscar, dar, recibir y difundir informa-
ción u opiniones y el derecho al honor, a la dignidad y a la intimidad de 
las personas– debe resolverse en el sentido de asignar un mayor sacrificio 
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3. Código Procesal Penal de la Nación vs. la normativa internacional
Según.señalara.precedentemente,.nuestro.ordenamiento.procesal.esta-
blece.en.su.art..204.que:.“El sumario será siempre secreto para los extra-
ños”,.siendo.por.el.contrario.público.para.las.partes.y.sus.defensores,.salvo.
que.se.decrete.el.secreto.de.sumario,.que.no.podrá.durar.más.de.diez.días50.
Así. las. cosas,. la. norma. impide. cualquier. tipo. de. conocimiento. por.
parte.de.terceros.que.no.son.parte.en.el.proceso.judicial.
En.esta.línea,.el.art..63.del.Reglamento.para.la.Justicia.Nacional.es-
tablece.que.“Podrán revisar los expedientes: a) Las partes, sus abogados, 
apoderados, representantes legales, y los peritos designados en el juicio. 
También podrán hacerlo las personas autorizadas debidamente por los 
abogados y procuradores y por los representantes de la Nación, de las 
provincias, de las municipalidades y de las reparticiones autárquicas; b) 
Cualquier abogado, escribano o procurador, aunque no intervenga en el 
juicio, siempre que justifique su calidad de tal cuando no fuese conocida; 
c) Los periodistas, con motivo del fallo definitivo de la causa”.
Sin.embargo,.la.Convención.Americana.de.Derechos.Humanos51.–con-
forme.reseñara.con.anterioridad–,.prescribe.que.“El proceso penal debe ser 





Por. ello,. solo. puede. concluirse. que. el. art.. 204. del.CPPN.debe. ne-
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54.En.palabras.de.la.Corte.Interamericana:.“(...)en una sociedad democrática es in-
dispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, 
el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema 
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En. esta. línea,. la. acordada.Nro.. 17/06. de. la.CSJN.ha. dispuesto. la.
creación.de.un.Centro.de.Información.Judicial,.que.tiene.entre.sus.obje-
tivos.“(...)promover la difusión de las decisiones judiciales con el objeto 
de permitir a la comunidad una comprensión más acabada del quehacer 
judicial”.55.






















restringido de excepciones (...) Dicha información debe ser entregada sin necesidad de 
acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos 
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en.virtud.de. la. importancia.que. éstas. revisten. a. la.hora.de. combatir. y.
prevenir.la.corrupción.
La.sociedad.civil.necesita.acceso.a.la.información,.para.llamar.a.cuen-







el. sistema.democrático.en.el. combate.contra.el.flagelo.de. la.corrupción.
sobrepasa.los.límites.del.presente.trabajo..
